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1 Terme  utilisé  au  Maroc  central  pour  désigner  les  étrangers  qui  servaient  comme
ammḥar ou comme amazzal et qui n’étaient pas encore complètement intégrés dans la
structure tribale.
2 L’amzaid avait un statut social inférieur à ceux des autres membres de la tribu, il ne
pouvait siéger à la jemaa ni porter les armes. Il n’était pas considéré comme un hôte
mais  comme  un  parasite  et,  de  ce  fait,  l’appellation  d’amzaid  avait  un  caractère
péjoratif.
3 Mais les enfants de l’amzaid n’avaient pas à souffrir de cette tare sociale et étaient
considérés comme membres à part entière de la tribu ; ils avaient de ce fait accès au
patrimoine collectif. Avec la colonisation le sens profond de ce mot a dégénéré pour
devenir comme l’amḥars et l’amazzal, synonyme de commis agricole.
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